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“ Beklemem ey bahar bahçelerinden 
Hülyama yar olan ateşin gülü.”
28.11.1932
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NURULLAH ATAÇ
1898 yılında dünyaya gelen Nurullah 
Ataç, Türk dilinin denemecisi ve eleştiricisi 
olarak ün yaptı. Galatasaray Lisesi’ni bitir­
dikten sonra, Edebiyat Fakültesi’ne devam 
eden ve daha sonra çeşitli lise ve yüksek 
okullarda Fransızca ve Edebiyat öğretmenli­
ği yapan Nurullah Ataç, çeşitli gazete ve 
dergilere, sayısız yazılar ve eleştiriler yazdı.
Emekliye ayrılana kadar, Cumhurbaşkan­
lığı mütercimliği görevinde de bulunan 
Ataç’ın Yunan, Latin, Fransız, Rus, Alman 
klasiklerinden veya çağdaş yazarlarından 
5D’ye yakın tercümesi yayınlanarak, bunlar­
dan pek çoğu defalarca basıldı.
Türk dilinin yabancı kelimelerden arındı­
rılması için büyük çalışmalar yapan ve çaba­
lar harcayan Ataç’ın yayınlanmış belli başlı 
eserlerinden bazıları ise şunlar: Günlerin 
Getirdiği - Karalama Defteri - Sözden Söze - 
Ararken - Diyelim - Söz Arasında - Okuruma 
Mektuplar- Günce- Söyleşiler- Prespero ile 
Caliban.
1957 yılında Ankara’da ölen Nurullah 
Ataç, yeni dilin savunuculuğunu yaptığı çe­
tin çalışmalar sırasında, pek çok yazarın sal­
dırısına uğradığından bunları cevaplamak 
için de çabalar sarf etmek zorunda kaldı.
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